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Про деякі особливості перехідної системи, що розвивається

1. Термін "перехідне суспільство" часто викликає здивування й питання - від чого й до чого перехід? Це свідчить про нерозуміння природи перехідного суспільства. Суспільство в перехідний період - це особлива, нестійка система, що не з'єднує його старий і новий стан, а інтенсивно й майже некероване формує останнє.
2. Для дослідження поводження людини ключова характеристика перехідного суспільства як системи, що розвивається — це властиві їй "различные виды неопределенного поведения", які поєднуються загальним терміном "непредопределенность" і включають "динамический хаос и спонтанность" [2]. Для людини це означає, що принципово підсилюється невизначеність тієї соціальної ситуації, у якій вона живе й діє.
3. У зв'язку із цією важливою особливістю перехідної соціальної реальності різко зростає залежність поведінки, установок, стратегій людини від її соціального й індивідуального життєвого ресурсу. Насамперед від її наявного соціально-економічного статусу й головне - у динамиці, перспективі. Сама по собі така залежність підсилює раціональність, адекватність соціальної поведінки людини. Однак вона вносить у цю поведінку й непереборний ірраціональний момент, оскільки можливість приймати довгострокові й продумані (засновані на достатніх знаннях і інформації) рішення також убуває разом зі зниженням соціально-економічного статусу.
4. Чим вище соціально-економічний статус, тим раціональніше економічна поведінка, а чим рациональніша поведінка - тим більше ймовірність зберегти й підвищити статус.
5.  Інша особливість перехідної системи, що розвивається, настільки ж важлива при її дослідженні, як і невизначеність, - нелінійність. Вона визначається як здатність "мати у своїй структурі різні стаціонарні стани, що відповідають різним можливим законам поведінки цієї системи"; як стверджує В.Н.Костюк, „всякий раз, когда рассматривается неравновесное поведение системы, ее адекватная модель должна быть нелинейной” [2, с. 17,19].
6. Найбільше простій, доступний у соціологічному дослідженні спосіб задати нелінійність — це виділити деякі стадії в розвитку, зміні системи життєвих орієнтації. Для виділення стадій необхідно визначити основні фактори, стан яких стимулює перехід від однієї стадії до іншої. На наш погляд, на першому етапі аналізу можна обмежитися трьома факторами. Фактор I — недовіра до влади.  Це узагальнене сприйняття й оцінка людиною, що відбувається в суспільстві не по конкретних економічних, політичних або ідеологічних критеріях, а за критерієм максимально узагальненому: яка природа що відбувається. Що це — реформи, новий соціальний порядок, криза, неминуче історичне зрушення, некерована стихія або щось ще. Для звичайної, рядової, як прийнято говорити, людини важливо зрозуміти, визначити, які її місце, значення, вагомість в тім, що відбувається, наскільки вона є "суб'єктом" цих процесів і якою мірою — усього лише "об'єктом". Стабільна й тим більше посилююча недовіра до влади говорить про те, що відбувається зсув до сприйняття соціальних змін як деякого "природного", "природного" процесу, збіжного зі зміною клімату. Такий зсув дуже важливий. Саме ставлення до історичного процесу як до цілком некерованого стає основним стимулом для формування життєвих стратегій, що відрізняються усталеністю й непроникністю. Цим вони відрізняються від соціальної поведінки на попередніх стадіях, де переважає поведінка реактивна, як відповідь на виникаючі нові ідеологічні, політичні, економічні й соціальні ситуації. Однак загальна тенденція, на наш погляд, однозначна: стабільна, стійка недовіра до влади. Фактор II — зміни в системі ціннісних орієнтацій - автономний розвиток внутрішнього миру людини, її свідомості, настанов, ціннісних орієнтацій, надій, терпіння, очікувань і т.д. Ціннісні орієнтації людини тут розглядаються як основна соціальна характеристика людини, вони утворяють той каркас особистості, що, хоча й формується суспільством, але знаходить незалежність і стає механізмом саморегуляції поведінки, внутрішньої волі людини. Фактор III — сприйнятливість до зовнішнього впливу — характер реакцій людини на цілеспрямовані або стихійні зовнішні впливи, сприйнятливість до таких впливів. Важливий аспект цієї проблеми - вплив ЗМІ на індивідуальну свідомість і поведінку. Розходження в піддатливості людини до зовнішнього впливу зв'язані не тільки із соціально-демографічним і соціально-економічним статусом, але й з тим, на якій стадії розвитку своїх життєвих стратегій перебуває людина й перехідне суспільство.
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